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L義者”の私 も ， 革命的激変は性に令わず， .:i~
















































“i輸出（サイクル）と イベン ト” は．すでにEinsele
et al. ( 1991）その他の堆積さ学的教科書のタイト
ルとしても対のJI三で取りヒげられている．それは
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図 l 地球の クレー タのヰ代サ イ ス分布 図 ，，~， の影の部分は
似 f:tなとにによ り7レータが消滅する限界甲九 尚一実な7レー
タ 1'1九 ifl：定クレータ 長方形 スブJ リューんなとか らの
i五定 AEは 10f.CT: fドを芯i沫する（ドuγumotoand Kumazawa 














こっているこ と．それらリスム とかイベン トとか















































て も それは ｜日l じ になるだろう ー「この よ う に思 i~rjえ
)j TIJ地球／号外No.8.1993 229 
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Einsele ( 1982）や Einsele,Ricken, and Seila 





















3000年間の津波なと Sedimentary event 
depositionとerosion. Sediments 枇椅物
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表l 異なった要因， 異なったメカニズムによるi 各種海底イベ
ント流堆積物
storm induced flow deposits( normal 
submarine slump origin sediment gravity flow deposits 吋…廿kof ea thq ake r"" "w:;" "} "" " ("se1sm1tes overloading 
. normal・ turbidites 
turbidites) 
deposits flow EVENT submarine 









































うる． したがって，"turbidity current （混濁流）”
とは何かということ も実は問題であるが， 崩壊起

















きた “暴風起源 ター ピダイ 卜” を，崩壊起源の
H-Fリ地球／号外No.8,1993 
表2 暴風起源砂i己主L層朴｜の地層群とうVー ピダイ ト相の地層R千ーの比較 （千々和， 1985）.千々和は同時に単層オーダーの比較をも掲げている
Comp即時onof sedimentary facies between the storm sandstone and silstone facies association ( SSFA) and the turbidte facies 
association, between storm standstone layer and turbidite 
Storm sandstone and silstone facies association 
stratigraphic underlain by offshore mudstone facies 
position overlain by shoreline facies 
lithofac1es thinly alternating beds of sandstone 
and mudstone 
thick sandstone (horizontal, low-angle 
cross and wavy laminated. rarely bioturba ted) 
lenticular beds of ripple laminated sandstone 
graded rhythmite 
paleocurrent perpendicular or oblique to paleoshorehne 
(rarely paralel) 










and Suzuki, 1965 , Hirayama and Nakajima) 
を発展させ，単層土佐積構造とその扇状分布とを明















Turbidte facies associat10n 
underlain and over line by offsho1 e mudstone fac1es 
rhythmically alternating beds of sandstone 
and mudstone 
conglomerate, conglomeratic sandstone, 
thick massive sandstone 
chaotically breccia and /or pebble bearing 
mudstone (slump beds, delis flow deposits) 
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図5 前弧海盆堆fl!！物？熊野層群泥質互層の堆積構造 いずれも
深い相のものと思、われるが非1¥,•に多様であるスケー ル 1, 3, 
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砂粒の平均粒径と石英の震との関係






















































Sample 500 7 7, 75 cm 
/ I Volcanic Glas 















































































































































































1皮・｜｜｜日］ ｛余，1989, Nakamura, Shiki, Nakai, 



































































G2 210Pb.,, ACTIVITY ( pCi・g-1) 137Cs ACTIVITY(pc;.g-1) 凶 10 琵琶湖湖心部性状
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一方，乱流が freezeしたかのよ うな contorted
laminationが見られるのは，高エネルギーのター
ピダイ トの特徴であろう ．今後， J前j表起iJ,r;¥のター












































































tsunami-worked pebble layer 
図 11 傑浦傑岩層の堆彼過程概念図 a）暴風起源タ ーピダイ
トの，それ自身エピソヂァクな堆積 堆 と その上のロ傑型円














































が見いだされ，13下筆者 と韓国の Chough, ドイ
ツの Einseleなどが編集，の Sedi『nentaryGeo 
logyイベント枇積物特集号にも投稿されている
かなりタ イプカ＞j畠うカ＞. 1rに津iJt.によ って邸Jか
され，形成された矧積物で． しかも筆者らの磯ifi
のイi）／先に先んじてliJI：究 された ものに，地中海の
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